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Font del Puig agrac iada i estimada , amb
tantes generacions que han gaudit de les te-
ves cristal-lines i fresquívoles aigües, i que
has fruït dels esplets que han fet florida als
camps i pradells del teu entorn, quantes tor-
nabodes i fontades al llarg de més de dos-
cents anys, quants festeigs i berenades aco-
llires al teu redós , quanta cantúria i refilada
del rossinyol i l'ocellada que, agraïda, t'ofe-
ria després de sadollar-se amb les aigües que
regalimaves a l'hora del sol ixent!. Mes , ha
caigut sobre teu una maltempsada; el teu
redós s'ha marcit, el joliu herbei brutalment
trepitjat, les frondoses heures s'han assecat,
els pradells, que cobrien amb abundosa ver-
dor la teva testa, han estat mutilats , els fèr-
tils conreus que et circumdaven i que dona-
ven abundoses viandes han passat a mercè
d'humils pasturatges. El joiós caminoi que
hi menava ha estat greument malmès men-
tre passa per uns temps ingrats , ja no hi tran-
siten les colles de persones que en altre
temps acudien a la font a gaudir de la fres-
cor de les seves aigües, ja no s'hi fan fonta-
des ni tornabodes, tot queda en un record
nostàlgic.
Mes no hi ha mal o ~emps que cent anys
duri; les nuvolades no duren pas sempre ,
tomarà a resplendir el Sol, la maltempsada
s'esbargirà, tornarà l' ocellada en delic iosa
primavera, cantarà el rossinyol i el passarell,
els prats verdejaran, hi floriran les joliues
violetes, les margarides, els clavells de pas-
tor i les orquídies i els infants enamorats de
la lluna tornaran a cantar :
"La lluna, la pruna, vestida de dol,
el pare la crida, la mare la vol,
per anar abuscar aigua
a la font del Puig."
Jordi Sanglas.
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